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MO PAJIbHO.ETI4IIHI 3ACAA I,I A IflJIbHOC T I AE PXABHOTO JIIAE P A
(HA IIPI4KTAAI PEAJI3AIIII TIPE3PIAEHT CTBA C IIIA)
,[ydxo lpunu,{uumpieuu
IBHS <Kaiecuxurt ruuqiouunwtuit ercoHamirutuil ynieepcumem ineni Badu*tu femnuuuu>
Possurox nolirprqnol cucrenru yxpai'HcbKoro cycninrcrea nepioAy He3anexnocri BrI.xBI,IB
sHaqFrgfi norenqizur rpoMaAcbrocri xloAo snranie Ha po3BrlroK norirnqnnx nolifi. floupra qe
HerarHBHr4M sB?rrqeM cycninruoro )Kr4Trx YrpaiHn 6yna i sanvmaerbcfl ei4ipnaHicrs BnaAr{ eia
uepeciuuux rpoMagrH {K reH4eHqix, u1o o6'ercmeHo Moxe 3yMoBn}oBarn MopaJlbHo-eruqHy
nenignoniAHic6 xepirHux oci6 4epxaB Br4MoraM, uorpi6uraM Anl peaniaaqii HaIIiouaJIbHI4x, a He
BJracHr{x uu orirapxiquux inrepecie. Bapro ei4vriruru, Ir1o ra qkr inura cryniHt ei4uexonanocri
Bna1kr sia mr4poKr{x cycnilrHnx nporuaprie € xapaKrepHr{M flBrnqeM 6ilsruocri cyuacHnx trK
AeMoKparr{rrHr{x, rar i HeAeMoKparr4qHr4x norirlqsl4x ct{creu. llpore, r{oMy, B AeMoKpari-sx BnaAa He
Moxe gixrN nigeepro reHAenrlifiHo i qoMy, BpaxoByroqn coqialruy ri4oxpeulenicrb AepxaBHI'IX
lis'{ie (r rrax xe saxi4Hr{x AeMorcparirx), BoHra He Mo}Kyrb He rislr y pospisi peuiaaqii cycninbHrrx
opieHrnpin?
Aga-rris uorirnqsoro npoqeccy Cnoryueunx [Irarie Arlepurcll i, HacaMrlepeA, 3
ypaxyBaHHflM peani:aqii BnaAHr4x noBHoBaxeHb npe3nAeHTaMI{ CLIIA, Aae AesKi eiAuoeiAi Ha
rrocraBJreni nirranHs B acuexri norun6leHH-fl AeMOKparr4qHi,IX 3acaA QynrcqioHyBaHHr yxpaincrKoro
cycninrcrna. y raroui eravripi npo6,reua B3a€Mo3B'xst<y enirn i cycninbcrBa He :safrrula
.qocrarHboro Br4cBirneHHs B.cyqacHifi uonirur'{Hifi nireparypi, a roMy if nocranoBKa yqBr-f,erbc-fl
4oqinrHorc) 3 rrorrrsA). ua npo6nevrvr, xxi ryp6yrorb Ha cboro4Hi rpoivraAcrxicru Yrcpaiuu.
Tar, Bapro 3a3Haqrrrr4, HacaMnepeA, rr{o B aMepl4KaHcrriii uoliruqHifi AyMIIi HeMae
oAHo3Har{HOro niAxoly uloAo oqisru coqia:nuoro crarycy i eo4Hoqac noriru'rHoro crptMyBaHH-a
aMepr{KaHcbgr,rx rpe3prAeHris. 3 oAHoro 6oxy, AocrarHbo nourl4peHl{M e nigxi4, 3ailoqarKoeaszfr n{e
y 1960-ri pp. aMepr4xaHsbKr,rM AocniAnraxovr P.HbrocraArow, xurtir crBepAXyBaB, BpaxoByroqr4 ilr
noBHoBaxeHH-rl ri oco$nr,rsufi coqiwrc:nwrt craryc [pe3uAe]lra, ulo re, ((uo e 4o6puv 4rix rpar'Hu, e
go6puu i 4la llpe3nAeH:ra, i uaenarn!> [tr ].
Aeropzrersicrr, P.Hlrocra1ra B aMepr4Kaucrnifi ro;riru.{Hifi uayqi 3yMoBr{na cuplliiuxrr.a
fioro nosauii AocrarHbo o6rpyHroBaHoro. 3 isnroro 6ory, npaKrl4Ka ra MeroAr,r pezulisaqil no.rliraxn
rrpe3HAeHTaM?r craBaJrr4 AxepenaMr.r anbrepHarrlBHr4x rIIoAo ilefi P.F{rrocra!Ta eplcFrosrde.
flpnrla4ou e uoszqi-s gocni4uura E. MipoQfra, opieHroBaFta Ha KpI4TuqHe ocMucreHH-a
o6'exrreHocri ricsnx sn's3xis vriN iniqiftoeaFroro npe3r{AeHrovr CIIIA nolirnroru fi iHrepecarvru
aMepr4KancbKolo cycninrcrea. (Meroro Moro Aocni4rreHHs, 
- 
3a3Haqae galauil aBTop, 
- 
e cnpo6a
niAAarz cyulniny flpuilyueHHf,, rqo rpe3]lAeHTcbKa BraAa 3aBXAH clrpsMoBana ria re, rqo6 cnyl)Barl4
aMepr4Kauorrdfi 4evrorparii... HsrocraAr Harlorlflrae Ha ueo6xiAuocri AoBecrI4 Ao MaKcI4MyMy
rroBHoBaxeHH-rr Br4KoHaBqoI sraAz. ture 3aneBFr-fl€ rpoMaqfl:r^) Iqo IIfl BnaAa ne 6yge craHoBI4TI4 3arpo3y
AeMor(parii. CyuicHicm a6co:uolHoT sraAra rpe3l4AeHrin ra l{eMoxparii 6a:yerbct Ha ABOX roJroBHr{x
rrpuilyrUenH-f,x: (1) npesuAeHTp{ Marorl, ginrv AeMoKparI4r{I{I4M lrrJlsxoM, crcopiure yMoBnflroun, Hix
HaKa3ylo.rx igrxr.ru norirulrHr4M aKTopaM; (2) llera 4ixltHocri npe:uAeHrin ra cyclliltui iurepecx
ricso neperrnereni... IAear rJraBr,r Bl.rKoHaBqoi eragra, 3a anaJri:olr HrrocraATa, qe, 6escytuuieno,
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Bncnosltra Llsr,ocraATa aszulirur< Bu3Harrae ((3aHaATo orr-ruuicrr4qflr4N4r.t... Ha6araro 6ilurue,
nix qe BH3Hae F{trocragr. npe3r.rAeHTl4 cxraLrnni 4o e;riraprrol npaK'rr4rtr, ilots'E3arioT s e,rirapHnl,rn
i nrepecanru aMepr.{Ka.rrcbKoro cycrriiir,crBa>) 12, 290l.
OdrpvnlotsyloiI14 nosmqiro, 6.Miporp$ :lBepraerr,cr Ao '3's16:ynanux yMoB pea;rieaqil
npe3rlAeurcsxoi Brl:'l\z4^ Bfi3rtaqatoql4 il'r"rb 03FraK ii enirapuoc'ri. IJ,e, no-ilepue, crr,rJrb xL{TTt
npe314AeHTa, ilon'qgant{pi s oco6rtrIBttN,r, HexapaKTepHmM iqnfl nepeciunoro aN4ep14KaHcf,Kor'{)
I-poMaAf,FtI4I-Ia, nrarepianbHr.IM craHoM oco6r{, Uo nociAar: rrpe:luAeHrcurufi nocr. l]o-Epyre, {e
Lrr'tcreMa tpiuaHcosoi ganexuocri oco6t4 rpe3ng,eFrra sig 6i:neooer4x crpyKryp, HacaMnepeA ni.a qac
nn6opur,lx KaMflauii.t, rco,ru KalIAnAar 3turyqa€ {ns cBofo o6pan'rifl rtr{ flepco6pannx SirraHcoei uo't'or(rd
6isHeconux r<i:r. flo-rperc, l1e icropuvuo crBepAxeHa aiEnoni4a,rnuicrs npe:ugenrin :ta
ilocTyrTaJlae'wit po3Bl,trol{ erououixn, ao nigrarc" fr TxH-q 6e:nocepeAHfl norpe6a Aisrn y p<l:pi:i
iHrepecie rflx, xro yrpuMy€ erononaiuuy BnaAy i ftar<rauHo SopLraye emorroui.iiry uo,rirrarcy
Cnolyveunx LLl'r'arie. llo-"rerBepre, qe ceKpersicru npnieHxrrr rrpe3r4AeHTcbKux pilrieus 
- 
(rarrop,
u{o ocoOrileo oqeBi{AHo Bt4t{Bnee ce6e y crpepi soeHinrHroi uo,riruru. [1o-u'{Ten ue pezurtHi
MolKnPIBocri npe:u4ellra $opmyearpr ceifi ir,rilN npeAcraBHHKa 3arzurbHoHarliosanbHi4x iHrepecin i
Tt{N,{ caMI{M yrpl4N{yBarr{ o6csr noBHoBa}KeHb, nKr{ri no cyri eusirur-t-se pioro ni4 SesrrocepeSurol
n i gn opr gKoBaH ocri rp ona4r H o r,r(oMy cyc n iri uc rny 12, 292 -29 61.
3a 'raKl4x o6craruH i4ex npe3uAer{TcrBa ts iurepecar cycninucrna Brrrirfi/lae crcopiure
rBepA}rtenHtM. EescynaniBHo" rpe3aAenrie ne c,rig po3rnqAarr4 f,K Searrocepe4Hiil iHcrpyvreur eri'ru:
<ixni oco6racri repeBarl4, ixuc nparrreHH-rr cycnirsnoi ni4:rpuvr<n ra nn6op"1p1a ronocie, Ixne
3aF{eroKocrlHs nilHocuo BepAl{ltry ic'ropii'- Bce rle cflpflMoBy€] ix ua ui.ni" ulo Br{xoAfiTb :a uexi
iHrepecin ny:rr<oi e,nirtr. I no4nouac uyunricrr, npe:rn4enrin /xo fipoAotsxeHH-lr deivroKpornqHoi
noliu'rxn He ri4o6paNae sciei cyri rpodnenru... flepe6ynan'iu B enirapuonly oroqesni 'r'a
ni,4tynaroiJtr{ Tr{cK s 6orcy e.irirra, npe3}i4eHTr{ Fre Mo}r(yrb He 3alexaru eiA eliru ra He non'-a3yearn
cniit ycnix 3 rr.rM. ,-rur :4o6yryrb tsoHl4 cxBarreHHs : rf 6ony> 12.2961.
llloao oco6:lueoro clarycy npe3pr4er{Ta i nonrn6leHHfl AeNror(pariT aelop ue s6aqa€ B r,{boi\,ry
niAuoruerrni cyrleBoro se'xsxy: ((tKluo npe3r{AeHtr4 h{a}orr, rravripra cJryxr4Tr.t criopime cycninruifr,
uix eli'lapuiri AeMoKpariT, ro ue sie6yBaerbcr He 'roMy. rqo in,r BAa€rhctr norur.{pi4ru o6csr- ixnix
rIoBFIOBalKeHb. Pa4u-re [pe3flAeHTI4 ni4rc4xrbcfl Ao t{boro cr4ilaww, xrci nigo$paxArorb cycni,rlni
HacrpoT" axltleuicrto fiepeciqunx rpoN,raAsH. a rarox rpotvraAcbKr4il,rr4 pyxaM[r ...>> 12. .296].(Jcranlre 3asJiyr'otsyo Ha oco6nrany yBary n cerrci nilrronigaruuocri rpe:fif,eHrin, a y Si,tiuur
tul{pol(oMy eilnripi - BnaAFIpix crpyt(Typ CIIJA nepe;1 aMepr4KaHcbKr.{Nl cycuiltcrBovr. I'ponla,ucrra
AyrvlKa, Har[pt{ItnaA, BH3Ha€Tbcs He li-rruxu oAH}rM s uafisnrneoairui,lx, aw rpagraqir,iHr4x. flocriilHnx i
uesi4'entl{t4x LIt{[{HilKie aMepuKaucurcoi norira.rHol cncrelrh, r4o {rop1,l5re no:nuii Nr(}x(HoBJTa4ilie y
c$epi peanisaqii nolirr.rqnoro rcepieHr.rq'rea rcparHoro. Birgsarclrr.{ ri anJri,rsoeicrr y turexz}x no,riru.luoT
cl4cTeN'{!4 Clll-lA, anzutirtlrcn cxnlrui po3rntiAaTu lf A oAFIHM c r{alz6ir},ill craSiltullx, qirxo
c'rpyKrypoBaFi?tx, rlparMarnulro opieHToBa[{r4x la 4icnnx .runstricie BnnHBy Ha r(oF{r-pec i npe:r.lAeHTil,
nonpl4 :uiHu, ttlo ropKatorbcx :lnricry i opieHraUifi giroqr{x rpr{ ma4i noriru.rsr{x cr4Jr 13-51.
3agHaqene no.tlcHtoerbcr, rro-[ep[re, rpagnqilrnralr cnprafrunmxnr aMepaKaHqflN4[4
I'iloMarTcbrcol 45rltrl4 HopMoto ilpelcraBHr4rrrBa B AeMonpar?llrHoMy cycninr"c'rni, Koxr4 l-poMaAcbxicru
nrae ri4iipaBaT['t ponb <rcepinHuKa>>, a Aei]]r(atsHi 4ixui - po,.rb <<arenlie]). rt1aelo rvricierc € 3axt4cr
inrepecie xepinnuma I{a AepxaRuoMy pinui [6]. A, no-A[]yre, -- oco6r.rcloro :ragir<aplenicruo norilr..rxis
:4o6yTm qepe3 3axucr nosrzqifi rpoMagcbrcocri ni4rprar,trcy cyclri.rin,srna 3 Meroro 6yr'r,l nepeoSpar{14N.{i4
Ha csol nooailr{ Ha Lrepfoear.i c.rpol{ 17,10-11; 8]. Tarci nilxoAr.l yr'tsoprorcrr, uii-rry cxeMy Bn,rrr4Bv
rpovfaAcbro[ ilynrr<r4 Ha. i<epinHuqrBo Aepxaer4, Ko-[p{ ne3aAononeHHfi nlac no,ri'rrlKohf 11pe3g/{er{Ta
tpopH,tye eiAroeiAt{y nporl4giro crpareriqnuu rrnaHaM i gixu Eirroro Aovry : 6oxy cvcni;roc'rsa"{e, 6esyH,loencl, Fle Bp{tBJTqe ecix acnexris rrpo6:ieur.r, ocxilr,rr,r rir4HHr,rK Brr;ruBoBocrl
I'poMaAcbrcoT 4yurevl Ha rto':uqiro tsHli{r.rx. AepxaBHl.rx oci6, i uacatrnepeA rrpe3uAeHTa, He eienetrrr.ae i
3BoporHoi reHgeuqii, a calte 
- 
Moxnntsux BrrJrr.rnin npe:iaAeHTcbKHX crpyrcryp Fia rpoMaAcbrry AyMKy.
L[e e p€tulbFr14M qI4HFI['IKoM aMepI4KaFIcbKoro cycni.nruo-noriruqr{oro )]Kr4rrri. tr noguguac, ffKrrio
i-por'laAcbKa AyMKa e 4ir.-nun,l saco6oM BrIntIBy Ha [o-uiru'luwia flpouec:Goicy npe3r4Aefira" He Mer{u]
Llneuapue sacidaunn 4l
eQerrueuo BoHa Moxe AaBarvcfl. B3HaKr{ e Ai.[x isruux BrrnfiBoBl4x affiopie noriru'IHoro npoqecy'
3AarFrHX Koper-yBaTra a6o Hasi$ sluililoearia nosHuip ilpe3l'{AeHTa 19,55-57;10, 6]'
Tarco orreBr4AHr4M y AarioMy siAHoilenHi € T€, uo aHrueHicrt rpoua4cffioi AyMKI4 a6o
rpoMaAcbK,rx pyxir He Moxyrr 6yrn nacrirsr<n 4ienurvrrE, uro6 enlllBarfi Ha lro3l4uiro sraAHux
crpy*Typ, He Malo.rra uiA coooro fi 6innru QyH4ameHrarrbr{oro nigrpyHrs. Moea frxe npo 4erinbKa
cyrreBnx .{rar{Hkrxis, xxi pealbHo BrrJn4Ba}orb ua 4ienicrr cycuinbc"rBa rqoAo KoHTpon}o saA ococaMrvr'
ua4inentlMu BraAHpIMn rroBHoBaxeHHfl M lr'
Cepeg raKr4x, 3oKpeMa, nporragir (uepes cr{creMy crpI,IMyBaFb i uporusar') upesplAesroei 'r
ronoei enxoHanqoT tsnapv a 6or<y KoHrpecy flK erlruoi saxoHoAas'{oi BnaAI{ cluA' [aHe e
,pr{TaMa'Huvr i saco6aru },racosoi iH$opl,raqii sK r{erBeproi rinr<n BJIaAu, uro Aieso BnJII{Rae Ha
pea_uisaqiro noniruqHoro rpoqecy 3 ypaxytsaHHf,M iHrepecie He rilrxu oKpeMux noriraqHux tII4
6isHecoeux evtr (rrro B .rp"nqr*i ne e a6comorso Bl{KJrloqeuurr't), a 3 ypaxyBaHHsM, nosHqii
cycnim,crBa ,K raroi, uto uilrroeiAae se rilrnu 3ar€LlbHouailioHalbHl4M iurepecarvt , & il, sK 3BoporHa
peanqix, iHrePecawr 3MI.
I]Iolo nolirnquoi xylsrypu Mo)Knr{Bprx onouenris AixN,{ rIpe3I{AeHTa, To BoHa 6asyerr'cfl Ha
rpr4TaMaHFroMy aMepr{KaHcbK}lM rpoMaMH&M, y roMy qucni BnaAHI'IM oco6au, nouyrri narpioru:vty'
uro 3'aq'o crp'Myi ri npoxBr,r KpHTr4ru a6o Kpr4Tr4KaHcrBa, xxi ruoNyrb 3aBaAI'Irn iuiANy BJIaArl tll4
AepxaBr4. XaparcrepHo, xro Ha qrfi n"*rrrnr oco6nr4Bo 3Bepraerbctr yBara B aMep,Kanclrcifi noniruqsifi
,rir:eparypi e acnexri .rnx npoxein nnrnnin, mi uoNyrb yrpl4MyBarH 6arauc i eoAHoqac KopeKTHy
.rporrgio rirox BnaAr{ B Mex(ax uoriruquoro npoqecy. [9, p.22].
3asHa.{eHe Mol.no 6 crarr{ noKa3oBr4M [prrKnaAOM AJIfl yrpaiHcrrcux yp-flAoBIIlB' Xoqa'
3Bepraioqr4cb Ao aMepuKaHcbKoro noriru.rHo.o ,rp"t-1ecy, cli4 BpaxoByBar[ tue OAHH ua4:eu'lafruo
Ba)r(nr{BH' acnercr. I-le 
- 
nigcyrHicr,b flK raroi noriraqHoi He,qoroprauocri aNtepI{KaHcbKHX yp;rgonrlin
- 
rrHHHr.rK , xxnrt ooMeNyerbctr nurxe HeAoropKasicuo efiil{oi uoliruqHoi eliTn niA qac nprafrumrr
uoriru.{Hr,rx piueub, He po3noBcroAxyroqucb npr{ qboMy ua ni4nosiAanrHicrb Bt{u{I'lx yplAonuie
nepeA 3aKoHoM a6o ix sianoniaallrrocri ilepeA cycnimcrBo\{. 3a rarux o6craeuH aKTueHicrF'
rpoMaAcbr<oi 4yruxu, a6o rpoMaAcbrux pyxie aificHo Ha6yrae xapaKTepy AieeHx 
qrannltrie BnJIuBy Ha
ypx4oni KoJra -- o6crasnH, 3AarHr4x orpsMyBaru xepiaunqrBo AepxaBo[o Ha 3aruulrnosauioszulrni
qi.ni npra sano6iraHHi reHleuqiiluocri 
^noniruxu qK ilporrBy ei4nepro eniTapHoro corria-nl'Horo fr
noriruquoro crarycy ypsAoefix rcir.
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Ao rr ponr E VrIa tnopMyBAHH,fl IIorIT l,tqHoi KvJbrvP [{ MA fr 6v'rHlx
AE PXAtsH T,IX C JIY}ITE OB TII B
$ymenxa B ono dutwuP fPuzoPo 6tttt
xepcoucoxuit na4ionununufi mextdquurt ynieepcumem 
o
f,IpoQecioHa:ri3auis gepNaeuoi cryNSra B Yrpaini nepe4Sauae nocli4oeHe i4 HayKoBo*
,OrpyHroBaHe erzpiueHufl aKrya;rbnr4x 3aBAaHb ni4roroern xalpie, 3AarHi'{x etperrulnHo rrpallrcB,arrt
R yMoBax cboroAeHHfl. Ha rlboMy Haronorry1016 eqeHi C.A. flonoe, T.l. ffaxoltoea, C'K'
Xa4xrapa4esa, ().1. Bopouoe ra iH. Ha ix Ayr,rrcy, npoGleun npo$eciosanirauii Seprxanuoi cliyx6n
Br{N{ararorb Aera,TbHoro Br{Br-reHHr Bl{Mor Ao Aep)KaBHItx cnyx6oeuin s 6ory AepiKaBi4 i coqiywry n
KoHTeKcri rrax coqiary,Ho-epoHoMiuurzr, nonirnqnnx i isrunx flpouecie, rri MatorF, iuicqe B cytl6oti;
yxpaini. y rlborvry KoureKcr.i pesynrra'rLr npo0eciilHolo HaBqaHHs Aep)KaBHI4x c,tyx6orqie i
nocatroBp{x oci6 nricqenoro caMoBp fl[ylallfl Marorr, 6yrw nos't3aHi : nnn'lorax/tfi cycrti'nrcrna flK Ao
cr,[creMr{ rep)KaBHoi c:ryN6, r ,tinoMy, TaK i lo ii oKpeMI4x uigclacretvt, KoMrIOueHrie. erelren]-in,
AepxaBlrux clyx6oeqie [6, c.5-|.
Ha cyqacHoMy erani pos6ygowr yxpaiHcb,Kofo cycnirncrra craBreFlHf IIo ilr4raHH-g
$opvrynaurix noriru.{HoI Kyrrbrypfl ruaffdyruix AepxaB}{r{x ciryN6onqie 3anr4llJa€rbcfl I]Ie
HeIIocrarHE,o Aoc;riAxeunna V] I{e r{crarr{Buo rro3Haqaerbcfl Ha AepxaBorBopqoMy npoqeci B
Vrcpaiui, He crBopme ueo6xigHr.rx ilepeAyMoB Anfl niAnuureHHa upoSeciiiHoro pieur Saxiruis, rmi
rorylorbc;{ npaqruBarr{ B opraHax /Iepx(asHoi BnaAI4 ra uic{eBoro caMoBpsAyBaHIIs' Caue 'roMy
Br4Fll4Ka€ rocrpa gorpe6a B rrru{poKonny nyS,,riunouy o6ronopesui ra HayKoBoMy ocMl'{cnensi nugrcn
acnexrie eKasaFloi npo6nevl?I, a caMe:
- y qoMy rrorrflrae cyrnicrr no:ri'rnqnoi icynsrypu AepxaBHHX cnyxSoeqis;
- -sKnM 
-wrae 
6yrq craBneHHfl Ao nolilnqirol AisnuHocri nroAeft, rqo ilpaqlororn y ctfepi
AeP)KaBHoro Yrpanlinru ;
- y LroMy Ma€. BtrflRJrflTr4ctr norirnqsa axt't4BFIicrn gepxaBf{I'{x clyN6onqin;
- Ha ,Knx rorirraqHl.rx 3acaAax Aep)Kanui cnyN6osqi rroKnl4KaHi rupiruy&a'rrr 3aBAaHHfl
nepxaBoTBopeHHt{;
- 3a sKHMr4 xpnrepixnnn ciri4 orriHrcearu norirnvny Aix,utuicru AepxaBHr'ix c,ryx6onqin;
- 
rrr4 noeHHHi 6yru Aep)r{aBFri cnyNdonqi no:a uolirl'lxoro.
Moxerro 6a,*tru,.rlo 
=utnu.{eFri snrqe rturaHHf, e rocrpnltra i ualiqacriil]e IIIC FIe Ma]orr>
ortHo3Haqngj i .{irxoi eiAuosiAi r ymorax cyqacnoi npax'rrrKrd [3]. 3a raKHX o6crannu BH.tlBrqeTb0tr
Aylr(e Bax{Ko npyfiuara piurenuf uloAo SopnryeasHx norirrlqnoi cni4oruocri ra Kynbrypl4 y c;ryxauin
wraricrparyprz AepxaBr{oro ynpae,riHnx. Xo'ra nepeBaxHa r{acrl4Ha HaBa{[LiIbHI4x AI4cI-{I{ilnlH. tqo
rrr.rraerbc s. [nfr.*ufi6ytnix 4epNaBHnx cnyx6onr-1ie, Oe:uooepeArtbo rll'{ oilocepeAKoBaHo uoe's:iasa 3
mr,rraHH-rrMir norirnlrHprMrr. Cnyxavi uaricrparypu gHafroNlrqrbcfl si sN{icroM AepxaBuoi, eroHotrtiurroi,
couiar6Hoi, rylraHirapHoi, nouyuixauiftHoi, in$opvraqifiHoi nolirnxu, ria6ynalorb rIetsHHX 3r{aHb,
ywiur ra F{aBr,rqoK uroAo peanisarrii gepNanHoT ro:rirrarcn y pi:Hrax FlaflpflMKax couia"rrno-
eroHouiqrroro, qynbryporBoprrofo pc3Br{TKy cycninr,crea, uicr{cBoro caMoBpflAyBaH}I-ti roulo'y po:rnr4i nuraru $opnryaarrlfl rronit"u"ol rcyltrypra ntafi6ytrix 4ep)KaBHHX c;ryx6onrrin
Bancn[4Bo Br4KoprrcroByBarr4 pi:Hi McroAorori.{ni ni4xo4ra. 3oKpeMa: rldoceo,floriqHufi, arciolori'lHufi,
Kynbrypororioprufi. Hemae cyuuiey, rqo i(ox{Huit iz 3a3HaqeHnx niAxo4ie n'loNe r{ecrl4 AocliAHlatcana
neeui Mo)KJrr.rBocri 111oAo ocMr{c,rreHHx cyrnocri TaKoro dararoacneKTHoro -'IBl4uia, sr< noniruqua
irynbrypa AepxaBH?rx c:ryN6oeqin. Tox, rHoceonoriqnnil nilxil ei4rpneae voxrunicrr'
inrepuperyBarr{ cyrHicr.r uoriru.troi rcynrr}p?r AepxaBHI4x cnyN6oeqis sx o6'eKrtleHe coqianbHo-
rcropl{L{He -sBi{u{e, trKe Mae [eBlry 3yMoBnenicru, ricHo B3aei\Io3B'.s3aue s 6araTrMa BaXJII{BI4MI'{
